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Mellem jul og nytår 1982 afholdtes overtagelsesprøve på Det Administra-
tive Bibliotek på det splinternye bibliotekssystem fra Regnecentralen, som 
senere blev kendt som RCLib.
 Anskaffelsen af systemet skete på initiativ af Det Administrative 
Bibliotek og i samarbejde med Energistyrelsens og Industriministeriets 
biblioteker. Det var starten på bibliotekssamarbejdet MiniBIB, hvor bib-
liotekerne gennemgående er små og tæt integreret i statslige myndigheder. 
Det er statens fi rmabiblioteker.
 To ting springer i øjet, når man ser tilbage over 25 år. Samarbejdside-
en, hvor enkelte biblioteker valgte at udnytte stordriftsfordele ved at købe 
et fælles bibliotekssystem, var ny og meget utraditionel i ministerierne, 
hvor hvert ressortområde løste sine egne opgaver. Det tog en snes år, før 
biblioteksvæsenet tog ideen til sig og i dag er bibliotekssystemsamarbej-
der almindelige. Det var de ikke for 25 år siden.
 Onlinekatalogen var knapt nok opfundet i 1982. Det lokale biblio-
tekssystem var virkelig i sin vorden, og Statsbiblioteket var i gang med 
at etablere ”SOL’en” (Statsbiblioteket OnLine). Tanken om, at mindre 
biblioteker kunne drive en onlinekatalog, var ligeledes usædvanlig.
 Karakteristisk for samarbejdet har også været beslutningsprocessen. 
Der er ikke tale om en udbyder, som ”hoster” nogle kunder. Bibliotekerne 
i MiniBIB har vidtgående indfl ydelse på samarbejdet og dets udvikling, 
selvom Det Administrative Bibliotek har det forvaltningsmæssige ansvar 
i forhold til sit ministerium. Motivet bag dette har været, at bibliotekerne 
skulle have en reel indfl ydelse på deres system, og det har været med til 
at skabe samarbejde og erfaringsudveksling. Det man i dag kalder ”at net-
værke”. Et eksempel herpå er, at man i de senere år har afholdt et fælles 
seminar med problemstillinger af særlig interesse for forvaltningsbibliote-
kerne.
 MiniBIB har udviklet sig gennem årene og omfatter nu 33 bibliote-
ker i centraladministrationens departementer og styrelser, Folketingets 
Bibliotek og enkelte forvaltningsfaglige biblioteker. På det teknologiske 
plan er katalogen blevet til et bibliotekssystem, der er indført en portal 
til eksterne ressourcer, SFX til de elektroniske tidsskrifter og som sidste 
skud på stammen er MiniBIB gået ind i det danske Primo-konsortium og 
er i gang med at implementere ét af de mest avancerede ”discovery tools”.
Der kan læses mere om MiniBIBs historie i Det Administrative Bib-
lioteks Jubilæumsskrift s. 35-45. 
www.dab.dk/Admin/udgivelse/pdf/jubi.pdf 
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